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Олександр Іванович Купрін - визнаний майстер короткої розповіді, автор чудових 
повістей. У них змальована широка, різноманітна картина російського життя кінця 
минулого століття і початку нинішнього. Найпоетичнішим твором Купріна став 
"Гранатовий браслет" - прекрасне оповідання про нерозділене велике кохання, "яке 
стається тільки один раз на тисячу років". 
У цьому творі Купрін створює кілька символічних образів, на яких будується 
фундамент розповіді і які несуть у собі весь ідейний зміст оповідання. Початок 
оповідання можна назвати першим символом. Опис похмурої, сирої, у цілому дуже 
поганої погоди, а потім її раптова зміна в кращу сторону, має величезне значення. Якщо 
під "молодиком" розуміти головну героїню оповідання Віру Миколаївну Шеїну, а під 
погодою все її життя, то виходить сіра, але цілком реальна картина. "Але до початку 
вересня погода раптом різко і зовсім зненацька перемінилася. Відразу наступили тихі, 
безхмарні дні, такі ясні, сонячні і теплі, яких не було навіть у липні", - де цією зміною і 
є та сама піднесена і фатальна любов, про яку іде мова в оповіданні. Наступним 
символом варто назвати княгиню Віру Миколаївну. Купрін описує її як незалежну, по-
царськи спокійну, холодну красуню. Віра Миколаївна, шляхетна, дивна жінка, 
символізує людину, гідну "святої" любові. Чимале значення відводить Купрін 
"гладкому, високому, срібному старцю" - генералу Аносову. Саме він змусить Віру 
Миколаївну поставитися до кохання таємничого Г.С.Ж. більш серйозно. Своїми 
міркуваннями про любов генерал сприяє тому, щоб його внучка могла з різних сторін 
подивитися на своє власне життя з Василем Львовичем. Аносову належать пророчі 
слова: "...може бути, твій життєвий шлях, Вірочко, перетнула саме така любов, про 
яку марять жінки і на яку більше не здатні чоловіки" [3, С. 54] Генерал символізує 
мудре старше покоління. Автором йому довірено зробити дуже важливий висновок: у 
природі щира, свята любов трапляється украй рідко і доступна тільки деяким і тільки 
гідним її людям. За все життя Аносов не зустрів жодного подібного прикладу. 
Причиною швидкої розв'язки історії, яка тривала більше восьми років, став 
подарунок на день народження Вірі Миколаївні – гранатовий браслет. Кохання, що 
символізує браслет, не підкоряється ніяким законам і правилам. Воно може йти 
усупереч усім законам суспільства: Желтков - тільки дрібний бідний чиновник, а Віра 
Миколаївна - княгиня. Але ця обставина не бентежить його, він, як і раніше, любить 
її, усвідомлюючи, що ніщо, навіть смерть, не змусить затихнути його прекрасне почуття: 
На жаль, значення браслета Віра Миколаївна зрозуміла занадто пізно. 
Желтков любить безнадійно, жагуче і йде у своїй любові до кінця. Він іде з життя з 
великою любов'ю в серці, несучи її із собою і говорячи коханій: "Нехай святиться ім'я 
Твоє!" І залишається людям тільки символ цієї прекрасної любові красивої людини - 
гранатовий браслет... 
 
 
